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1TYÖVOIMATUTKIMUS III NELJÄNNES 1984
Työvoiman määrä maassamme oli vuoden 1984 kolmannella 
neljänneksellä 2 636 000 henkeä. Edellisvuoden vastaavaan ajan­
kohtaan verrattuna kasvua oli 28 000 henkeä. Miehiä työvoimasta 
oli 52 ja naisia 48 prosenttia. Työvoiman osuus työikäisistä oli 
71 prosenttia eli jokseenkin sama kuin vuotta aikaisemmin.
Työllisiä oli kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 2 488 000. 
Edellisvuoteen verrattuna työllisten määrä lisääntyi lähes yh­
den prosentin eli 21 000 henkeä.
Aloittain tarkasteltuna työllistävin toimiala oli edelleen yh­
teiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset, missä lisäys 
vuotta aikaisempaan työllisten määrään oli 20 000 henkeä. Työl­
listen luku kasvoi suhteellisesti eniten toimialaryhmässä, johon 
kuuluvat mm. rahoituslaitokset, kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta. Jonkun verran kasvua oli myös liiken­
teen ja kaupan piirissä. Maatalouden, teollisuuden ja rakennus­
toiminnan aloilla työllisyys sitävastoin väheni vuotta aikaisem­
paan vertailutilanteeseen nähden.
Osa-aikatyötä teki kaikista työllisistä 7,7 prosenttia ja heistä 
oli 139 000 naisia ja 52 000 miehiä. Osa-aikatyöl 1isten määrä 
lisääntyi 5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä työttömiä oli maas­
samme 148 000 henkeä eli 5,6 prosenttia työvoimasta. Miesten 
työttömyysaste oli 5,3 ja naisten 6,0 prosenttia. Edellisvuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna työttömien määrä kasvoi va­
jaan 5 prosenttia.
Alle 55-vuotiaitten työttömyysaste pysyi jokseenkin ennallaan 
edellisvuoteen verrattuna,, Vanhemmissa ikäluokissa (55 - 64 
vuotiaat) lisääntyi työttömien luku 10 000 henkeä ja työttömyys­
aste nousi kolme prosenttiyksikköä vuoden 1983 kolmanteen nel­
jännekseen verrattuna. Yli 55- vuotiaista työttömistä suurin osa 
on työttömyyseläkeläisiä, joiden määrä on lisääntynyt oleelli­
sesti vuoden aikana.
Työttömyyden alueittaisessa jakautumisessa Lapin lääni oli 
kärjessä työttömyysasteella 10,8. Seuraavina olivat Pohjois- 
Karjalan lääni (9,0) ja Oulun lääni (8,3).
Toimialoista metsätaloudessa oli heikoin työllisyystilanne työt­
tömyysasteen ollessa 10,7 prosenttia.
Nuorten alle 25-vuotiaitten työttömien määrä oli 40 000, josta 
miehiä 19 000 ja naisia 21 000 henkeä. Edelliseen neljännekseen 
verrattuna nuorten työttömien luku väheni 10 000 hengellä, mutta 
pysyi lähes ennallaan viime vuoden kolmanteen neljännekseen 
verrattuna. Nuorten työttömyysaste oli kuluvan vuoden kolmannel­
la neljänneksellä 8,7 prosenttia, mikä on hieman alhaisempi kuin 
vuotta aiemmin.
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Työtuntien määrä kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä oli 
1 050 424 tuntia. Vähennystä edellisvuoteen oli 0,6 prosenttia.
Sivu työtunti en määrä sensijaan lisääntyi vuoden 1984 kolmannella 
neljänneksellä huomattavasti vuotta aikaisempaan ajankohtaan ver­
rattuna eli noin 40 prosenttia.
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TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄSTÄ
OTOS
Työvoimatutkimus on jatkuva kuukausittain tehtävä haastattelututkimus, 
jolla kerätään tietoa työikäisen väestön työhön osallistumisesta, työlli­
syydestä, työttömyydestä ja muusta toiminnasta. Tutkimuksen kohteena on 
15-74 -vuotias väestö.
Otoskoko on 12 000 henkeä kuukaudessa ja 36 000 henkeä neljännesvuodessa. 
Otos vaihtuu asteittain siten, että kolmena peräkkäisenä kuukautena on eri 
otoshenkilöt. Peräkkäisinä vuosineljänneksinä 3/5 otoshenkilöistä on sa­
moja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 2/5. Kukin otoshenkilö on 
tutkimuksessa mukana noin 1 1/2 vuotta, jona aikana häntä haastatellaan 
5 kertaa.
Otos poimitaan kerran vuodessa väestön keskusrekisteristä alueellisesti 
väestöpainojen suhteessa lukuunottamatta pienintä aluetta Ahvenanmaata, 
josta poimitaan sen väestöpainoa suurempi otos. Iän ja sukupuolen suhteen 
otos poimitaan satunnaisesti ja poiminnan jälkeen 65-74 -vuotiaiden otos 
pienennetään puoleen.
TUTKIMUKSEN VIITEAJANKOHTA
Pääosa tiedoista kysytään määrätyltä tutkimusviikolta, joka on tavallisesti 
kunkin kuukauden 15. päivän sisältävä viikko.
TIEDONKERUUTAPA
Yli 90 % haastatteluista tehdään puhelimitse. Loput tehdään käyntihaastat­
teluina tai poikkeustapauksissa postikyselynä (alle 1 %).
KATO Vuoden 1984 kolmannella neljänneksellä nettokato oli 4,5 %, miesten kato oli 
5,3 % ja naisten 3,7 %.
TULOKSET
Työvoimatutkimuksen tuloksia tuotetaan kuukausittain, neljännesvuosittain 
ja vuosittain. Kuukausitiedot saadaan ko. tutkimusviikon perusteella suu­
rentamalla tutkimusviikon tiedot vastaamaan koko 15-74 -vuotiasta väestöä. 
Estimointi tapahtuu sukupuolen, iän ja alueen mukaan ositettuna. 
Neljännesvuosi- ja vuositulokset lasketaan kuukausituloksista keskiarvoina 
ja tehdyt työtunnit ja päivätiedot kuukausitietojen summina.
TIETOJEN TARKKUUDESTA
Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva tilasto, sisältyy lu­
kuihin tiettyä otantavirhettä. Siten esimerkiksi kahden peräkkäisen vuosi­
neljänneksen tai vastaavan edellisen vuosineljänneksen erotuksen on koko 
maan työvoimaluvussa oltava yli 20 000 ja työttömyysluvussa yli 9 000, jot­
ta muutokset olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 prosentin luottamus- 
tasolla.
Otosten päällekkyydestä johtuen neljännesvuosi- ja vuosimuutokset sisältä­
vät suhteellisesti vähemmän otannasta johtuvaa satunnaisvirhettä kuin muu­
tokset kuukaudesta toiseen.
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Lisätietoja työvoimatutkimuksen tilastollisesta tarkkuudesta julkaistaan 
neljännesvuosittain ilmestyvässä Työvoimatutkimuksen keskivirheet jul- 
kai sussa.
Työvoimatutkimuksen (ent. työvoimatiedustelu) käsitteitä ja määritelmiä on 
selvitetty mm. julkaisussa Työvoimatiedustelu 1982, Suomen.virallinen ti­
lasto XL: 7.
OM ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS MET0D
Arbetskraftsundersökningen är en fortlöpande intervjuundersökning som ut- 
förs mlnatligen. Med hjälp av den insamlas uppgifter om deltagande i arbe- 
te, sysselsättning, arbetslöshet och annan verksamhet. Undersökningspopula- 
tionen utgörs av den 15-74 -Iriga befolkningen.
URVAL Urvalet omfattar 12 000 personer i mlnaden och 36 000 personer i kvartalet. 
Urvalet byts gradvis sä att olika urvalspersoner intervjuas under tre pl 
varandra föl jande mänader. Under tvä pl varandra följande kvartal Ir 3/5 av 
urvalspersonerna desamma. Efter ett Ir är urvalens övertäckning 2/5. Varje 
urvalsperson deltar i undersökningen i ungefär 1 1/2 Ir, och under denna 
tid intervjuas personen 5 ginger.
Urvalet uttas regionalt en ging om Iret ur det centrala befolkningsregist- 
ret i förhlllande tili vikterna för befolkningen, förutom för det minsta 
omrädet, Äland, som har ett större urval än vad befolkningsvikten förut- 
sätter. När det gäller Uder och kön är urvalet slumpmässigt, och efter 
uttagningen minskas det urval som bestlr av 65-74 -Iringar tili hälften.
UNDERSÖKNINGENS REFERENSPERIOD
Största delen av de insamlade uppgifterna gäller en viss undersökningsvec- 
ka, som vanligen är den vecka i mlnaden dl den 15:e infaller.
INSAMLINGSSÄTTET
Mer än 90 % av intervjuerna görs per telefon. Resten av intervjuerna förs 
som besöksintervjuer eller i undantagsfall som postenkäter (mindre än 1 %).
BORTFALLET
Under 1984 Srs tredje kvartal var nettobortfallet 4,5 %, bortfallet bland 
män var 5,3 % och bland kvinnor 3,7 %.
RESULTATEN
Arbetskraftsundersökningsresultat kan uttas varje mänad, kvartal svis och 
Irligen. Mlnadsuppgifterna fls pl basen av undersökningsveckan genom att 
uppräkna ifrlgavarande veckas uppgifter att motsvara heia den 15-74 -Iriga 
befolkningen. Skattningen stratifieras enligt kön, Uder och omrlde.
Kvartals- och Irsuppgifterna räknas som medeltal av mlnadsresultaten, och 
utförda arbetstimmar och dagsuppgifter som summan av mlnadsuppgifterna.
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OM UPPGIFTERNAS NOGGRANNHET
Eftersom arbetskraftsundersökningen är statistik som baserar sig pl slump- 
mässigt urvalas förekommer det vissa sampiingsfel i uppgifterna. Slledes 
bör ski 11 naden mellan tvl pl varandra följande kvartal eller motsvarande 
föreglende kvartal vara mer än 20 000 för hela landets arbetskraftssiffror 
och mer än 9 000 för arbetslöshetssiffrorna, för att ändringarna skall vara 
statistiskt signifikanta med 90 %:s säkerhet.
Pl grund av urvalens övertäckning innehlller kvartals- och Irsändringarna 
relativt sett mindre sädana slumpfel som beror pä urvalet än ändringarna 
fran minad 'ti 11 minad.
Ytterligare upplysning om arbetskraftsundersökningens statistiska noggrann- 
het utges kvartalsvis i pubiikationen Arbetskraftsundersökningens medelfel.
Definition av de viktigaste begreppen i arbetskraftsundersökningen (förra 
arbetskraftsenkäten) har redogjorts mm. i Irspublikationen Arbetskraftsen- 
käten 1982, Finlands officiella statistik XL:7.
f
Työvoimätiedustelun tuloksia vuosineljänneksittä^ 1983 ja 1984 
1 000 henkeä/päivää/tuntia
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•
1984 1984 1983 Muutos III nelj. 84/ 
III nelj. 83
III nelj. II nelj. III nelj. 1 000 %
15-74 -vuotias väestö 3 701 3 695 3 682 19 0,5
Työvoima 2 636 2 615 2 608 28 ■ 1,1
Työl 1 i set 2 488 2 455 2 467 21 0,9
Työttömät 148 161 142 6 4,6
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 065 1 079 1 074 -9 -0,8
Työvoimaosuus % 71,2 70,8 70,8
Työttömyysaste % 5,6 6,1 5,4
Työlliset toimialoittain 2 488 2 455 2 467 21 0,9
Maa- ja metsätalous 316 305 325 -9 -2,8
Teol1i suus 613 608 622 -9 -1,4
Rakennustoimi nta 196 189 198 -2 -1,1
Kauppa ja rav.toim. 353 344 350 3 0,9
Li ikenne 185 182 180 5 2,7
Rahoitus- ja vak. toiminta 146 154 134 12 9,2
Palvelukset 676 667 656 20 3,0
Tuntematon 4 3 2 2
Työssäoloaste % 78,8 90,3 78,6
Tehdyt työpäivät 128 906 144; 760 128 770 136 0,1
Tehdyt työtunnit 1 050, 424 1 123 895 1 057 128 -6 704 -0,6
Ylityöaste % 7:, 5 8,9 7,2
Sivutyöaste % M , 6,1 5,0
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper enligt kön 8
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön 8
3. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren 9
4. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin ja lääneittäin
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper länsvis 10
5. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i äldern 15-74 är i huvudgrupper efter aldersgrupp 11
6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan
Sysselsatta efter arbetstid och kön 12
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön 12
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain
Sysselsatta efter yrkesställning och näringsgren 13
9. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis 14
10. Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis 15
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain 
Utförda arbetsdagar och arbetstimmar enligt







Huomautuksia tauluihin - Anmärkningar tili tabellerna:
Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää - Summorna stämmer inte pä grund 
av avrundningar
Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista - Procenttalen har 
beräknats pä icke avrundade tai
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i Ildern 15-74 Ir i huvudgrupper enligt kön
III neljännes 1984 - III kvartalet 1984
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
> Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt 
84 II1/83 III nelj.-kvart,
a
15-74 -vuotias väestö
1 000 henkeä - personer %
Befolkning i 11dern 15-74 Ir 3 701 1 807 1 894 19 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 636 1 375 1 261 28 1,1
Työlliset - Sysselsatta 2 488 1 302 1 186 21 0,9
Työttömät - Arbetslösa 
Alle 25-vuotiaat työttömät
148 73 76 6 4,6
Arbetslösa under 25 Ir 
Työvoimaan kuulumaton väestö
40 19 20 -1 -4,6
Befolkning ej i arbetskraften 
Kotitaloustyötä tekevät
1 065 432 632 -9 0,8
I hushll 1sarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
141 3 138 -7 -5,3
Studerande
Työvoimaosuus
253 119 134 -13 -5,0
Rel. arbetskraftstal, % 
Työttömyysaste
71,2 76,1 66,6 0,4 yks.
Rel. arbetslöshetstal, % 
Työttömyysaste 
alle 25 -vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal
5,6 5,3 6,0 0,2 yks.
under 25 Ir, % 8,7 8,1 9,3 -0,5 yks.
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
III neljännes 1984 - III kvartalet 1984
Yhteensä Miehet Naiset Muutostyhteensä 
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
84 II1/83 -III nelj.-kvart.
1 000 henkeä - personer %
Työlliset -Sysselsatta 2 488 1 302 1 186 21 0,9
Työssä - I arbete 1 960 1 045 915 20 1,0
Poissa työstä - Frlnvarande 527 257 270 1 0,2
Lomalla - Pl semester 440 227 213 2 0,5
Sairaana - Sjuk 48 27 21 1 2,8
Muu syy - Annan orsak 39 3 36 -3 -6,5
Ei tietoa - Uppgift saknas o 0 0 0 • •
Työssäoloaste - 
Relativt närvarotal, % 78,8 80,2 77,2 0,2 yks.
Ylityötä tehneet - 
Utfört övertidsarbete 187 120 67 8 4,5
Sivutyötä tehneet - 
Haft bisyssla 150 101 49 26 21,4
Ylityöaste - Rel. övertidstal, % 7,5 9,2 5,6 0,3 yks.
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6. Työlliset normaalin työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter normal arbetstid och kön
III neljännes 1984 - III kvartalet 1984
Tuntia viikossa 
Timmar i vecka
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
84 III/83 III nelj.-kvart.
1 000 henkeä - 1 000 personer -
1 - 19 79 25 54 5 6,9
20 - 29 113 28 85 5 4,9
3 0 - 4 0 1 930 1 017 913 18 1,0
41 - 339 217 123 -12 -3,4
Tuntematon - Okänd 26 16 11 4 19,0
Työlliset yhteensä 
Sysselsatta inai les 2 488 1 302 1 186 21 0,9
Osa-aikatyöl 1iset 
(1-29 t/vko)
Del ti dssy ssel satta 
(1-29 t/vecka)
192 52 139 11 5,7
Osuus työllisistä %
Andel en av sysselsatta % 7,7 4,0 11,7 0,4 yks
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
III neljännes 1984 - III kvartalet 1984
V. Yhteensä Mi ehet Naiset
Sammanl. Män .• Kvinnor
1 000 päivää - 1 000 dagar
Päivät yhteensä - Dagar inalles 228 975 119 849 109 126
Työpäivät - Arbetsdagar 128 906 69 314 59 592
Työttömyyspäi vät
Dagar som arbetslös 394 204 189
Loma- ja vapaapäivät
Semester- och lediga dagar 90 580 46 920 43 659
Sairaspäivät - Sjukdagar 4 385 2 406 1 978
Muut päivät - Övriga dagar 3 960 446 3 514
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